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MUzEoLoSxR prraruJA I pRoBLEMATIKA
Marina Simek, Gradski muzej Varaidin
METODA VODENJA DIJATEKE ARHEOLOSXOC ODJELA
GMV
Poznato je da medu osnovne zadatke, Stovi5e meclu obaveze na5ih muzeja spa-
da i izrada i voclenje muzejske dokumentacije, a jednu od vrsta dokumentacije u
muzejima predstavlja i dijateka. Pretpostavljam da na5i muzeji, a to je sluiaj i sa
svim ostalim vrstama dokumentacije, na vrlo razlidite nadine vode svoje diiateke;
stovise, dak su i pojedini odjeli unutar istog muzeja razvili zasebne metode njezine
izrade i vocfenja, a odabir metode najce5ie ovisi o snalaZljivosti i iskustvu kustosa.
Dijateka Arheolo5kog odjela varaZdinskog muzeja sastoji se od dviju mealusob-
no povezanih kategorija. Prvu cine sami dijapozitivi, a drugu kartoteka dijapozitiva.
Dijapozitivi se nakon razvijanja ulaZu iskliucivo u plastidne okvire sa staklima, po-
Sto oni predstavljaju vrlo dobru zaStitu od eventualnih mehanickih o5te6enja, mo-
guiih pri svakom rukovanju dijapozitivom.
Svaki dijapozitiv dobiva svoju oznaku koja se uvijek nalazi na istom mjestu na
plastidnoj ramici. Oznaka se ispisuje na semoljepljivu papirnatu etiketu i lijepi na
okvir, a sastoji se od broja koji oznadava godinu u kojoj je odrecleni dijapozitiv sni-
mljen i od rednog broja dijapozitiva (snimljenog u toj godini). Na taj nacin se dakle
dijapozitivi razvrstavaju, grupiraju po godinama snimanja, a svaka godina zapoiinje
brojem 1, te zavr5ava brojem posljednjeg u toj godini snimljenog slajda. Nakon obi-
ljeZavanja dijapozitivi se redom umeiu u drvene kutije za iuvanje dijapozitiva ili u
plastidne SarZere. U svakoj kutiji mo2e se pohraniti 100, odnosno 200 komada, dok
u SarZeru ima 36, odnosno 50 pretinaca. U kutijama su dijapozitivi zaStiieni od svje-
tla, pra5ine i mehanidkih o5teienja, no idealnu zaStitu pruZale bi specijalne metalne
kutije.
Kartoteka dijapozitiva usko je povezana sa slajdovima, pa se i koristi na taj na-
cin Sto nam daje sve vaZne podatke o pojedinom dijapozitivu. Dakle, uz svaki dija-
pozitiv vezana je po jedna kartica. Numericku vezu predstavlja ista brojcana oznaka
na slajdu i na njegovoj kartici. Oznaka je ispisana razlicitom bojom od one kojom su
ispisani ostali podaci, analazi se u desnom gornjem kutu kartice. U lijevom gornjem
kutu kartice nalazi se oznaka teme kojoj pripada odrecleni dijapozitiv (npr. naziv lo-
kaliteta na kojem je snimljen taj dijapozitiv). lspod ovih oznaka na kartici su ispisani
oni podaci koji se veZu uz snimljeni arheoloSki lokalitet, arheolo5ki nalaz, eksponat,
izloZbu itd. Tako se npr. na kartici koja jevezana uz dijapozitiv snimljen u toku isko-
pavanja'l 977. godine u Sv. Petru nalaze podaci o punom nazivu lokaliteta, vrsti
iskopavanja, vlasniku zemljiSta, vrsti arheoloSkog nalaziSta, njegovoj kronolo5koj
pripadnosti, kao i podaci o snimljenom detalju (npr. ogni5te E snimljeno sa zapada).
Pri dnu kartice nalazi se datum kada je dijapozitiv snimljen, kao i ime i prezime sni-
matelja.
PronalaZenje odreclene kartice, dakle podataka o odredenom dijapozitivu, prilid-
no je jednostavno posto su i kartice razvrstane po godinama, a unutar jedne godine
po rednim brojevima. Kartice se duvaju u manjim priruinim kutijama, iako bi njihovo
mjesto trebalo biti u metalnim kartotednim ormariiima.
U arheolo5kom odjelu Gradskog muzeja iuva se oko 800 dijapozitiva, od kojih je
tek jedan dio popraien odgovarajuiim karticama. Naime, tek se iskustvom doSlo
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do koliko-toliko zadovoljavajuieg nadina izrade i voalenja ove dijateke, pa je i izrada
karticaza preostale dijapozitive posao koji trebamo Sto hitnije aZurirati.
Na kraju spomenimo da stvaranje, voclenje i kori5tenje dijateke muzeja, koja se
bazira samo na snimljenom i cuvanom dijapozitivu, ne mo2e biti zadovoljavajuie jer
(arheolozi to i sami najbolje znaju): sve su prethistorijske jame manje-vise vrlo slic-
ne, a da li je na na5em dijapozitivu snimljena jama A ili jama D, i na kojem je to loka-
litetu zapravo bilo, 
- 
to sigurno neiemo upamtiti, ali 6emo uvijek kad nam to zatre-
ba, potrebne podatke naii na kartici.
lzgled jedne kartice dijateke
ISKOPAVANJE NOSOBOGA
83-l
Lokalitet: Mali Segecak, Ludbre5ki vinogradi, opiine Ludbreg
za5titno iskopavanje na zemljiStu Turek Franje, Ludbredke Sesvete 114
paleontoloSki nalaz
usjek puta koji vodi u Ludbre5ke vinograde i profil u kojem su uodeni prvi paleonto-
lo5ki nalazi; u pozadini kuia Erike lvandi6 
- 
prvog nalaznika
snimljeno: 16.1111983. foto: Davor Puttar
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